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Cuernavaca Mor., México; 
26, marzo, 2019. 
Dra. Marie-Stéphanie Samain 
Editora responsable de Acta Botanica Mexicana 
Instituto de Ecología, A.C.  
Centro Regional del Bajío  
Av. Lázaro Cárdenas No. 253  
AP 386, 61600 Pátzcuaro, Michoacán, México  
 
PRESENTE 
Por medio de la presente, los que suscriben, Talavera-Ortiz Anaid, Chaverri Priscila, Díaz-
Godínez Gerardo, Acosta-Urdapilleta Ma de Lourdes, Villegas Elba, Téllez-Téllez Maura, 
en calidad de auto(res) exclusivo(s) del texto “Inhibición micelial de Trichoderma spp. aislado 
del cultivo de Pleurotus ostreatus con un extracto de Pycnoporus sp.” en inglés “Mycelial 
inhibition of Trichoderma spp. isolated from the cultivation of Pleurotus ostreatus with an 
extract of Pycnoporus sp.” y nombre corto “Mycelial inhibition of Trichoderma spp.”, 
declaramos que lo sometemos para su evaluación y posible publicación en la revista Acta 
Botanica Mexicana editada por el Instituto de Ecología, A.C., en la sección Artículo de 
investigación. Declaramos que se trata de un trabajo original no publicado previamente, ni 
sometido a otra revista o editorial; asimismo que no hemos cedido los derechos patrimoniales 
ni otorgado autorización a otra persona física o moral que se considere con derechos sobre el 
trabajo. 
Consideramos que el documento tiene el siguiente impacto y/o relevancia. El extracto del 
cuerpo fructífero de Pycnoporus sp. es una potencial alternativa para usarse en el control de la 
enfermedad causada por algunas cepas de Trichoderma en el cultivo de Pleurotus ostreatus. 
Declaramos que el artículo es producto original de nuestra autoría y no contiene citas ni 
trascripciones de otras obras sin otorgar el debido crédito a los poseedores de los derechos, y, 
en el caso del uso de imágenes, fotografías o documentos que así lo requieran, contamos con 
las debidas autorizaciones de reproducción de quienes poseen los derechos patrimoniales. De 
existir una impugnación con el contenido o la autoría del artículo, la responsabilidad será 
exclusivamente nuestra, relevando de toda responsabilidad al Instituto de Ecología, A.C. y a la 
revista Acta Botanica Mexicana, de cualquier demanda o reclamación que llegara a formular 
alguna persona física o moral que se considere con derecho sobre el texto, asumiendo todas 
las consecuencias legales y económicas.  
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En razón de lo anterior, manifestamos nuestro consentimiento para que el artículo sea 
revisado mediante el software aprobado por el Comité Editorial de la revista, que permite la 
detección de duplicidad de contenidos. De igual forma reconozco que, de encontrar un alto 
porcentaje de similitud con otro texto previamente publicado por nosotros o por terceros, el 
artículo será dimitido del proceso editorial de la revista. 
Los autores del trabajo que se postula estamos conscientes que la revista Acta Botanica 
Mexicana, editada por el Instituto de Ecología, A.C. contempla –como parte de sus lineamientos 
de política editorial– la obligatoria acreditación del dictamen editorial y el dictamen 
académico para la posible aprobación de un artículo, y también estamos conscientes que los 




The authors thank CREGENHC for the donation of the Trichoderma aggressivum strain 
(CPM-113) and CONACYT for the scholarship to Talavera-Ortiz (710481) for 
postgraduate studies of Master of Management of Natural Resources of the Center for 
Biological Research (UAEM). 
 
1.   Sugerimos los siguientes especialistas Dr. José María Barba Chávez 
(bcjm@xanum.uam.mx), Dr. Daniel Claudio Martínez Carrera (dcarrera@colpos.mx) con 
quienes no tenemos conflicto de intereses. 
 
Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los 26 días, del mes 
de marzo, del año 2019, en la ciudad de Cuernavaca Mor. 
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Institución de adscripción: Maestría en Manejo de Recursos Naturales (Centro de 
Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos)  
Dirección postal: Av. Universidad No. 1001, Col Chamilpa Cuernavaca, Morelos México. 
C.P. 62209. 
Teléfono: (777)3297000 (ext.3220) 
Correo electrónico: annto_26@hotmail.com 
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Institución de adscripción: Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica,  
Dirección postal: San Pedro San José, Costa Rica. 
Teléfono: +506 2511 8652 
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ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6675-4687 
Institución de adscripción: Centro de Investigación en Ciencias Biológicas, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 
Dirección postal: Mariano Matamoros Periféria, 90120 Villa Mariano Matamoros, Tlax. 
Teléfono: 01 248 481 5482 
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Institución de adscripción: Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma 
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Dirección postal: Av. Universidad No. 1001, Col Chamilpa Cuernavaca, Morelos México. 
C.P. 62209. 
Teléfono: (777)3297000 (ext.3220) 




ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1795-0427 
Institución de adscripción: Centro de Investigación en Biotecnología, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección postal: Av. Universidad No. 1001, Col Chamilpa Cuernavaca, Morelos México. 
C.P. 62209. 
Teléfono: (777)3297000  





ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9461-7826 
Institución de adscripción: Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos  
Dirección postal: Av. Universidad No. 1001, Col Chamilpa Cuernavaca, Morelos México. 
C.P. 62209. 
Teléfono: (777)3297000 (ext.3220) 
Correo electrónico: maura.tellez@uaem.mx 
Nota: Todos los autores y coautores deben firmar la presente carta y otorgar sus datos. 
 
 
